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Abstract. This article presents the results of experimental studies of the thermal characteristics of designs of 
wooden windows in separate bindings. During the carried out experimental studies were identified temperature 
fields and heat flows for represented window constructions and provided a method for increasing thermal 
resistance of this construction windows. 
 
Введение. Одним из основных направлением проводимой в нашей стране политики в области 
энергосбережения является снижение тепловых потерь при эксплуатации существующих зданий и 
сооружений. Наиболее уязвимым элементом наружных ограждающих конструкций, через которые 
происходят наибольшие потери тепловой энергии, являются оконные конструкции [1–3]. В большей 
степени это имеет отношение к конструкциям окон, которые были установлены в зданиях массовых 
серий ранней застройки. Основными конструкциям окон, которые применялись в тот период времени в 
зданиях, были окна в раздельных и раздельно-спаренных переплетах [5–7].  
Материалы и методы исследования. Для исследования тепловых характеристик конструкций 
деревянных окон в раздельных переплетах были проведены экспериментальные исследования по 
определению температурных полей и тепловых потоков данных оконных конструкций [8–10]. При 
проведении экспериментальных исследований по измерению тепловых характеристик окна применялись: 
измеритель плотности тепловых потоков и температуры ИТП–МГ4.03/Х(Y) «Поток» и ИК прибор 
пирометр АКИП 9302. Для установки измерительных датчиков была произведена разметка остекления в 
вертикальной плоскости в соответствии со схемой, представленной на рисунке 1.  
Температура внутреннего воздуха в помещении составляла плюс 16°С, наружного воздуха минус 
34°С. Распределение температур по поверхности внутреннего и наружного остекления окна в раздельных 
переплетах по вертикали представлено на рисунке 2. Как видно из представленных данных, температура 
поверхности остекления увеличивается снизу вверх. Разница температур между верхней и нижней 
точкой по вертикали на внутренней поверхности остекления составляет 7,5°С (+5,5°С в верхней части 
остекления и –2,0°С в нижней части). Абсолютные значения температур являются достаточно низкими, 
что ведет к нарушению условия комфортности по величине допустимых температур поверхностей 
остекления и увеличению тепловых потерь через окно.  
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Рис. 1. Схема установки датчиков температуры 
по поверхности остекления 
Рис. 2. Распределение температур по внутренней 
и наружной поверхности остекления 
 
Для снижения тепловых потерь через конструкцию деревянного окна в раздельных переплетах, была 
применена пленка толщиной 300 мкм, которая была установлена между переплетами оконной 
конструкции. Это привело к тому, что при помощи пленки была создана дополнительная воздушная 
прослойка между слоями остекления данной конструкции окна. После данного изменения конструкции 
деревянного окна были произведены измерения тепловых характеристик окна на поверхности 
остекления. Сравнительные данные по изменению температуры по поверхности внутреннего остекления 
конструкции окна с пленкой и без пленки приведены на рисунке 3. Как видно из графика увеличение 
температуры внутреннего остекления составило от 2,3°С в нижней части остекления до 5,4°С в верхней 
части остекления.  
 
Рис. 3. Распределение температур по внутренней поверхности остекления 
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Заключение. На основе представленных данных экспериментальных исследований видно, что 
применение пленки позволяет существенно повысить температуру внутренней поверхности остекления 
и, соответственно, снизить тепловые потери через светопрозрачные ограждающие конструкции и 
уменьшить расход тепловой энергии на отопление зданий в зимний период времени. 
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